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Введение 
В современном обществе уровень квалификации экономиста во многом определяется каче-
ством полученных им знаний в области экономики, финансов и бухгалтерского учета. Задача выс-
шего учебного заведения заключается в том, чтобы вооружить будущего специалиста необходи-
мым объемом знаний посредством четко сформулированной цели, логического обоснования, сис-
тематизации, обобщения и демонстрации применимости на практике полученных знаний. 
К сожалению, в настоящее время в учебном процессе техническое обеспечение зачастую до-
минирует над его содержательной частью, а четкие, научно выверенные и подтвержденные 
жизнью понятия подменяются сомнительными нововведениями, не имеющими ничего общего 
ни с научными изысканиями, ни, тем более, с развитием науки. И, как правило, жизнью они оста-
ются невостребованными. 
Свободная трактовка отдельных категорий и понятий не только нарушает логику их позна-
ния студентами, но и становится неотъемлемой частью нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения субъектов хозяйствования в процессе осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. 
 
Беларусь по историческим меркам – молодое государство. Для него важно использовать опыт, 
накопленный развитыми странами, у которых финансовая система носит устойчивый и стабиль-
ный характер. 
В современном мире в условиях глобализации финансов, относительно свободного движения 
капитала финансовая политика любого государства не должна строиться изолированно и учиты-
вать только внутреннее состояние экономики. Она должна ориентироваться на соответствующие 
требования и стандарты международного финансового права и международных финансовых ин-
ститутов. Однако надо иметь в виду, что природа (сущность) основных понятий и категорий уже 
определена и не зависит от общественного строя. Задача преподавателя, автора учебника, разра-
ботчиков нормативных актов – адаптировать их к современным условиям с целью эффективного 
использования, а не соревноваться в изобретении новых показателей и понятий. 
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До 90-х годов ХХ века первый раздел актива баланса назывался «Основные фонды (средства) 
и внеоборотные активы», а первая строка раздела – «Основные фонды (средства)». Таким двой-
ным названием подчеркивалась внутренняя связь между понятиями «основные фонды» и «основ-
ные средства». Если речь идет об «основных фондах», то имеются в виду здания и сооружения, 
машины и оборудование, транспортные средства и передаточные устройства в их натурально-
вещественной форме, иначе говоря, парк станков, машин и оборудования. Так же, как упоминание 
о библиотечном фонде ассоциируется с книгами, газетами, журналами, которыми располагает 
библиотечное учреждение, а не с их стоимостью. Рассчитывая производственный потенциал пред-
приятия, имеем в виду его потребность в станках и оборудовании конкретного профиля и назначе-
ния. Но в балансах и финансовых планах предприятий и организаций отражаются не сами станки, 
машины и оборудование, а их стоимость, т. е. вложенные в них средства, что и подводит нас к по-
нятию «основные средства». Таким образом, основные средства – это основные фонды, выражен-
ные в денежной форме. 
При оценке качественного состояния станков, машин и оборудования используются взаимо-
дополняющие понятия «основные фонды» и «основные средства». Физически и морально устаре-
вают (изнашиваются) станки, машины и оборудование, а не вложенные в них денежные средства. 
И снова мы наблюдаем неразрывную связь этих понятий, постоянный переход их из одного каче-
ства в другое. 
В Республике Беларусь понятие «основные фонды» не используется. Однако по-прежнему 
рассчитываются такие показатели, как фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность и др. 
Откуда же им взяться, если отсутствует понятие «основные фонды»? Иными словами, логическая 
связь оборвана. А все перечисленные выше показатели зависят не столько от стоимости фондов, 
сколько от их натурально-вещественной формы, соотношения активной и пассивной части. 
До 2012 года в Республике Беларусь первый раздел актива баланса назывался «Внеоборотные 
активы», что, на наш взгляд, не соответствовало его реальному содержанию. 
Производственные фонды (основные и оборотные) представляют собой экономическую кате-
горию, выражающую экономические отношения, возникающие в процессе их производственного 
использования с целью создания материально-вещественных благ и их обращения в качестве то-
вара. Основные и оборотные фонды подчинены закономерности расширенного воспроизводства. 
В процессе своего движения они тесно переплетаются. Единые по своей экономической природе 
производственные фонды предприятий и организаций играют неодинаковую роль в процессе вос-
производства. Решающая роль принадлежит основным производственным фондам. Их технико-
экономический уровень определяет производственный потенциал субъекта хозяйствования, харак-
теризует весь производственный процесс и объем требуемых оборотных средств, влияет на ско-
рость их оборота. Как же, постоянно участвуя в производственном цикле, основные фонды попали 
в разряд внеоборотных? Другое дело, что оборот их носит длительный характер. В настоящее вре-
мя этот раздел получил название «Долгосрочные активы». 
В Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 30 апреля 2012 г. № 26, для характеристики ос-
новных средств используется такое понятие, как активы, имеющие натурально-вещественную 
форму при одновременном выполнении следующих условий признания: 
 активы предназначены для использования в деятельности организации; 
 организацией предполагается получение экономических выгод от использования активов; 
 активы предназначены для использования в течение периода продолжительностью более 
12 месяцев; 
 организацией не предполагается отчуждение активов в течение 12 месяцев с даты приобре-
тения; 
 первоначальная стоимость активов может быть достоверно определена. 
Далее уточняется, что в качестве основных средств могут выступать земельные участки, вло-
жения в земельные участки, в улучшение земель, в объекты природопользования. Как видим, по-
нятие «основные средства» фактически заменено в Инструкции понятием «активы». Это и сами 
земельные участки, и вложения в земельные участки, в улучшение земель, в объекты природо-
пользования. Признание активов в качестве основных средств оговаривается целым рядом усло-
вий, которые довольно слабо аргументированы и могут быть по-разному истолкованы. 
Вновь приходится констатировать факт, что из простого делается сложное. Вместо двух кри-
териев признания активов основными средствами предлагается пять. При этом ясности в понима-
нии данного понятия не добавляется. 
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Если не принимать в расчет возможные исключения из правил, вряд ли какой-либо субъект 
будет приобретать актив, не предполагая его использование в деятельности организации и не по-
лучая экономической выгоды. 
Последнее условие признания активов основными средствами (первоначальная стоимость ак-
тивов может быть достоверно определена) дает основание студенту усомниться в эффективности 
бухгалтерского учета, если нет гарантии достоверного определения первоначальной стоимости актива. 
С завидным постоянством менялось название и второго раздела баланса. Первоначально в Рес-
публике Беларусь он получил название «Текущие активы». Тем не менее, рассчитывалась не теку-
честь, а оборачиваемость оборотных средств. Затем этот раздел переименовали в «Оборотные ак-
тивы», в настоящее время он называется «Краткосрочные активы». 
Частая смена понятий свидетельствует о легковесном подходе должностных лиц к принятию 
подобных решений, заставляет сомневаться в их необходимости и обоснованности, а также к раз-
рыву логической связи между экономическими категориями и, как результат, – к ослаблению 
у студентов интереса к изучению экономических дисциплин. К примеру, оправданно ли в период 
экономического и финансового кризисов уделять первостепенное внимание изучению показателей 
прибыли, насчитывающих более 15 разновидностей, в ущерб способам ее получения и приумно-
жения. Преподавание экономических дисциплин должно основываться на базовых ценностях, а не 
на исключениях, и тесно увязываться с практикой. Мы за развитие науки, за перемены, продикто-
ванные самой жизнью, мы против схоластики, вольной трактовки экономических понятий и кате-
горий, порождающих многочисленные дискуссии и споры. 
Неточность формулировок, вольное толкование отдельных категорий постепенно перетекает 
в нормативно-правовые акты. Речь в данном случае идет о методике преподавания, скажем, такой 
дисциплины, как «Налоги и налогообложение». Если в бухгалтерском учете «валовая прибыль» – 
это разность между выручкой от реализации товаров (работ, услуг), налогами, уплачиваемыми из 
выручки, и себестоимостью товаров (работ, услуг), то в налоговом учете «валовая прибыль» – это 
сумма прибыли от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества (включая основные сред-
ства и нематериальные активы) и внереализационных доходов, уменьшенных на сумму внереали-
зационных расходов. 
Казалось бы, и в том, и в другом случае речь идет об одном и том же понятии, но существен-
но отличающемся по своему содержанию в зависимости от предназначения. Перенимая зарубеж-
ный опыт, не следует слепо копировать его. 
В ответ на критику международных организаций о большом количестве предоставляемых 
плательщиками налоговых деклараций, в Беларуси их число по налогу на прибыль было сокраще-
но с 12 до одной в год. При этом было предложено два метода исчисления текущих платежей: ис-
ходя из результатов хозяйственной деятельности плательщика налога за налоговый период, непо-
средственно предшествовавший текущему налоговому периоду, и исходя из предполагаемой сум-
мы налога на прибыль, которая должна быть равной не менее 80% суммы, исчисленной в текущем 
налоговом периоде. Оба эти метода не лишены серьезных недостатков как с экономической, так 
и с правовой точкек зрения. К тому же возникает необходимость в составлении и предоставлении 
в налоговые органы уточненной налоговой декларации. Всех этих недостатков можно было бы из-
бежать, если платить налог на прибыль исходя из фактически полученной прибыли за квартал. 
Трудно убедить студента в научной обоснованности, целесообразности и выверенности подобных 
решений. 
В налоговом законодательстве Республики Беларусь до недавнего времени широко использо-
валось такое понятие, как «Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия», с которой субъ-
ектам хозяйствования надлежало уплатить как минимум два налога (сбора), что порой вводило 
в заблуждение налогоплательщиков. 
Отдельные положения нормативных актов формулируются настолько неконкретно, что разо-
браться в их сути сложно не только студенту, но и специалистам. Так, до 2010 года налог на не-
движимость уплачивался за счет прибыли. С 2010 года суммы исчисленного налога на недвижи-
мость стали относиться на затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), но не 
включались в их себестоимость. Таким образом, налог относился на затраты по производству, 
а источником уплаты по-прежнему была прибыль. И только с 2012 года суммы налога на недви-
жимость стали включаться в себестоимость товаров (работ, услуг). 
Для целей бухгалтерского учета в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету до-
ходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 
30 сентября 2011 г. № 102, доходы и расходы классифицируются следующим образом: 
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 доходы и расходы по текущей деятельности; 
 доходы и расходы по инвестиционной деятельности; 
 доходы и расходы по финансовой деятельности; 
 иные доходы и расходы. 
В налоговом учете отсутствует понятие доходов и расходов по инвестиционной и финансовой 
деятельности. Означает ли это, что доходы и расходы от инвестиционной и финансовой деятель-
ности не участвуют в налогообложении прибыли? Нет. Доходы и расходы по этим видам деятель-
ности увеличивают (уменьшают) базу для исчисления налога на прибыль, но для этого необходи-
мо произвести корректировку. Почему бы это не отразить в Налоговом кодексе при определении 
объекта обложения налогом на прибыль, а не полагаться на эрудицию налогоплательщика? 
В этой же инструкции дается определение «текущей деятельности», тем не менее возникает 
вопрос: а не ждет ли и это понятие та же участь, что и «текущие активы»? И в самом деле, а что же 
это – «текущая деятельность»? Для кого-то это может быть инвестиционная, а для кого-то – фи-
нансовая деятельность. Таким образом, мы одновременно имеем дело с текущей, инвестиционной 
или финансовой деятельностью. Может быть, было бы целесообразнее вместо «текущей» исполь-
зовать понятие «основная деятельность». 
Такая усложненность налогового законодательства приводит к тому, что к налогоплательщи-
ку может быть применен разный налоговый режим в зависимости от того или иного его толкова-
ния. Возникает проблема в методике обучения студентов, обеспечивающей баланс интересов на-
логоведов и правоведов (финансового права). 
Налоговый кодекс Республики Беларусь признает лишь два вида платежей: налоги и сборы 
(пошлины), хотя на практике широко использовались и «отчисления» в Фонд содействия занято-
сти населения, социальной защиты, в Фонд поддержки производителей сельскохозяйственной про-
дукции (на республиканском уровне) и фонды стабилизации экономики (на местном уровне) и др. 
Определение «сбора», данное в Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – Ко-
декс) , как нам представляется, не соответствует реальному его содержанию. 
Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в республиканский и (или) местные 
бюджеты, взимаемый с организаций и физических лиц, как правило, в виде одного из условий со-
вершения в отношении их государственными органами, в том числе местными Советами депута-
тов, исполнительными и распорядительными органами, иными уполномоченными организациями 
и должностными лицами, юридически значимых действий, включая предоставление определен-
ных прав или выдачу специальных разрешений (лицензий), либо в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу Республики Беларусь. 
Данное определение совершенно не согласуется с такими сборами, выполняющими чисто на-
логовые функции, как сбор в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйст-
венной продукции, продовольствия и аграрной науки и сбор в фонды стабилизации экономики (на 
местном уровне), транспортный сбор и сбор на поддержание и развитие инфраструктуры города 
(района). Два последних были в 2010 году объединены в Фонд развития территорий. Здесь нет и 
намека на те критерии, которые заложены в определение сбора. Во-первых, ссылка на то, что в на-
стоящее время эти сборы отменены, не совсем уместна, поскольку они взимались на протяжении 
почти двух десятков лет; во-вторых, речь идет о принципах и, в-третьих, это происходит и в наши 
дни. Возьмем, к примеру, курортный сбор, который больше подходит под категорию налога. Объ-
ектом обложения сбором является нахождение физического лица в санаторно-курортных и оздо-
ровительных организациях. Стоимость оказываемых услуг оздоровительным или санаторно-
курортным учреждениям физическим лицом уже оплачена при приобретении путевки. За какие 
услуги взимается сбор? С таким же успехом учреждениями образования можно было бы взимать 
сбор за нахождение студентов в этих образовательных учреждениях (помимо платы за обучение). 
Подтверждение тому, что курортный сбор является налогом, мы находим в пункте 2 статьи 
278 Кодекса, где говорится: «Налоговая база курортного сбора определяется исходя из стоимости 
путевки в санаторно-курортную и оздоровительную организацию». Так с чем же мы имеем дело – 
с налогом или сбором? Не может же он быть одновременно и налогом и сбором. 
Такое же несоответствие находим мы в Кодексе и при классификации налогов. Согласно ста-
тье 7 Кодекса, в Республике Беларусь взыскиваются республиканские и местные налоги и сборы. 
Однако в статье 6 Кодекса имеется запись, что к косвенным налогам в Республике Беларусь отно-
сятся налог на добавленную стоимость и акцизы. Значит, есть и косвенные налоги. Попутно воз-
никает и второй вопрос: «Куда отнести налог на розничную продажу, налог за услуги, налог 
с продаж автомобильного топлива, сбор в Республиканский фонд поддержки производителей 
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сельскохозяйственной продукции и местные фонды стабилизации экономики, которые также 
включались в цену товаров?» 
В Республике Беларусь целая группа налогов относится на себестоимость товаров (работ, ус-
луг). Это налог на недвижимость, земельный налог, экологический налог и налог за добычу (изъя-
тие) природных ресурсов. Их статус не определен и это дает основание одним авторам включать 
их в группу так называемых условно-косвенных налогов, другим – выделять смешанную группу 
налогов, а третьим – ресурсные платежи. Нам представляется, что включение этой группы налогов 
в себестоимость товаров (работ, услуг) и возмещение их за счет выручки от реализации дает все 
основания считать их косвенными. 
 
Заключение 
Рынок учебной литературы в области экономики стал значительно богаче. Поэтому задача пе-
дагога высшей школы состоит в том, чтобы материал лекции по содержанию и форме изложения 
соответствовал новым официальным учебным программам и методическим установкам в области 
преподавания экономических дисциплин. Преподаватель должен быть действенным помощником 
студентов при постижении сложных и противоречивых проблем теории и практики хозяйственной 
жизни общества. И это очень важно, ибо освоение проблем экономики требует, по мнению из-
вестного ученого А. Хейльбрюннера, «выносливости верблюда и терпения святого». 
Изложение учебного материала должно быть в русле современных научных проблем, с пози-
ций достижений мировой экономической науки и хозяйственной практики. При этом лектор, ис-
ходя из единства исторического и логического подхода, должен рассматривать вопросы экономи-
ки, финансов и учета с точки зрения их возникновения, современного состояния и перспектив раз-
вития, их социально-экономических последствий для общества. В процессе изучения конкретных 
дисциплин должно рационально сочетаться освещение богатого мирового опыта в области эконо-
мики, финансов, налогов и учета стран с развитой рыночной экономикой с опытом, приобретен-
ным в условиях реформируемой переходной экономики в Республике Беларусь, странах Таможен-
ного союза и Единого экономического пространства. Это, прежде всего, относится к рассмотрению 
актуальных проблем финансовой политики, налогообложения предпринимательской деятельно-
сти, моделей рыночных реформ, включения экономики Республики Беларусь в мировую экономику. 
Подобный подход к изучению сложных и многообразных проблем экономики позволяет ак-
тивизировать учебный процесс, придать ему творческий характер, способствует выработке у слу-
шателей собственной позиции по сложным и многообразным проблемам экономики, финансов 
и учета. Изложение учебного материала должно строиться с таким расчетом, чтобы студент или 
слушатель мог сформировать правильное представление о поведении субъекта в условиях рыноч-
ной экономики. Принимать во внимание в учебном процессе необходимость сочетания теории и 
практики – важнейшее условие формирования полноценного специалиста. Эти и другие проблемы 
накладывают особый отпечаток на особенности методики преподавания экономических дисцип-
лин в вузе. 
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